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§• i . 
(jaussas, quibus imperia labefactentur, exponere conanti, rcs gestac 
occurrunt, et gravia ante oculos versantur exempJa. Q u a e olim florue-
runt, amplissimae civitates periere; et nostra aetate maxima regna, aut 
iam eversa sunt, aut iamiam concussa ad occasum vergunt. Juvat inqui-
rere, qua ratione tot validarum gentium opes sint fractae, quaeque indi-
cia illarum ruinam anteiverint; quod quo accuratius fiat, primum de ori-
gine civitatum, historiae ratione habita, pauca praemonere apud me statui. 
Civitates plerumque casu oriuntur, e naturali rerum ncxu, necessi-
tate singulos ad societatem ineundam cogente. Vir fortasse, ingenio ac 
viribus praestans, per silvas palantes popuiares in vicos colligit, suadens, 
ut conjungendo opes, res suas corroborent. Inde leges, quibus primum 
res publica. constituitur, originem ducunt, quas latas fuisse accepimus ad 
coercendum malum maxime urgens; ideoque omnes primum ad tuendain 
vitam remque familiarem praecipue spectant '). 
1) Hoc satis apparet ex anliquisiimis lcpnm Collcrtionibiis omnium ferc pcntinm. 
•Tuvabit practerea lrgifse , qnae docte de liac re monuit Goguetius (Origine ilci 
I.oix 8cc. 1 , 2.) 
Omnes ac singuli cives initio iure ac dignifate inler se pares fuere, 
postea vero surnma rerum potiti sunt, qui virtute aut consilio intcr caete-
ros eminebant. In concione res arbitrio illorum gesta, amplissimiquc 
honores in ipsos collati. Imperium legibus sanciendum , heredibusque 
relinquendum curaverunt. Prodiit inde optimatum ordo, summos in civi-
tatc honores sibi vindicans, et legibus ferendis, singulorum utilitati po-
tius, quarn rci publicae prospiciens. 
§• 4-
Ad stabiliendas hascine institutiones maxime fecisse videtur perl-
culum a finitimis imminens. Ager devastatur ab honte, civesque in ser-
vitutem abducuntur. Conciarnatur ad arma, comparatur exercitus. Duce 
opus t 6 t : eligitur qui maxime dignus iudicatur, forlissimus, promtissi-
musque. Ad rem bene gerendam necesse est, ut dicto audientes sint, 
qui castra sequuntur. Civis imperium spernitur a civibus; ferenda ita-
que est lcx, qua duci, haud optemperantes coercendi, copia iiat. 
§• 5-
Suis auspiciis rem gcrit dux; victor evadit. Patria ab hoste recu-
perata atque servata, miles, praeda locupletatus, bellicaeque virtutis in-
signibus conspicuus, domum redit. Laudibus efferri exercitus; gratiarum 
actiones, supplicationes decerni. Belli eventus, laudes, gloria, haec om-
nia potissimum ad ducem, quem, tamquam suae felicitatis auctorem, grato 
animo suspiciunt, vulgo referuntur. Praedae hinc maiori parte prae cae-
teris remuneratur, quippe qui plurimum ad salutem publicam restituen-
dam attulisse putatur. Quoniam vero exercitui solus praeesse non po-
tuit, quos habuit imperii administros, horum fructuum partem ad se per-
tinere putant. 
§• 6. 
Bigidiori castrorum disciplinae, dux impcrando, miles obediendo 
arlsnc-sritur; domumquf rcversns, uicrque pro pristina consuetildine, mo-
res castrcnscs foro immiscct. Victor imperator rem gerit in comitiis, 
uti antca gessit in castris, civiiim multifudine fretus, quos habitit gloriae 
ac periculorum socios. Domi rem publicam administrat; et dum divitias 
c-t honorcs in suis collocat, iegcs fert, quae suo siinul commodo inser-
viant. Bello nactas opes servare augereque satagens, bellum suadet. 
Ad arma concursat gens, pristinis victoriis cJata. Finitimos adgreditur; 
agro liostium potitur. Eella e bellis seruntur. Multitudo ad rapinam 
propensa, lubenter signa sequitur. ISeJIo adsueta, gcns mHitiam pluris 
facit, quam vitam domesticain; quo fit, ut denique nil nisi armorum 
usum cive ingenuo dignum autumet. 
§. 7 . 
Miliiis est, se fortem ac sfrenuum dlctoque audientcm pracstarc, 
alacrumnuc csse ad exsequenda ducis incepta. Relaxatur ideo domestica 
disciplina in castris. Quid enim prodest morum probitas ad dccertan-
dum, quid ad bellum profiigandum ? Dummodo parerent miJites, ipsis 
paulisper indulgere ex re visuin est, quippe quibus pectus liostium telis 
obiiciendum, et labor belli atrox suscipiendus esset. Data quiete, miles 
corpora exliausta, quam citissime, in stativis aut liibcrnis curat, prout 
Jubido quemque rapit sua. Urgente fato, vitae quod supercst, in de-
Jiciis agere cupiens, quibuscunque potest voluptatibus pracccps se in-
gurgitat, firmatque anirnum bellator, mox in di?crimine summo versatu-
rus. Accedit, quod exercitus ex multitudine inculta, et iuvcntute acriori 
sibique parum temperante maxima ex parte conscribitur ; quo fit, ut fa-
cilius mores depravationis contagione corripiantur. 
§• 8-
In hostem aaevire fas ducitur ; oppida vi capta diripiuntur. l'ra 
gor tectorum, incendia, stupra, clamor mulierum, caedes inermium, haec 
et ejusmodi spectacula nec dissona auribus, nec foeda oculis vidcri 
Ferocior ica redditus miles, omriia vi peragl, et tamquara in proeliis ferro 
decerni volt. Hostem trucidare, stragem vel commilitonum intueri con-
suetus, dum vitam parvi existimat, et domi, si qua dux, cui in castris ob-
temperaverat, opera sua uti Vfelit, impiger procedit ad vim civibus in-
ferendam. 
§• 9-
Ita res gesta est apud populos, qui pecoribus alendis, aut agris 
colendis- vitam sustentabant. Qui, quum metu finitimorum in id incum-
bere deberent, ut hostis a finibus repelleretur, bella e bellis serere so-
lebant 2 ) . Quo factum est, ut cum gentis mores ferociores evaderent, 
tum bellica virtus nimii» laudibus efferretur. 
§. ro. 
Alia vitae et rei publicae administrandae eorum er.t ratio, qui 
orae maritimae accolunt, atque e mari victum sibi parant; qui aut pis-
catorum, aut piratarum, aut mercatorum denique nomine veniunt 3 ) . 
Maris quidem accolae agros diligentius colere * ) , quaestibus arti-
busque promovendis summo opere navare, commercium vero plerumque 
his omnibus praeferre solent. Dum divitiis singuli prae caeteris eminent 
atque praepollent, statim crescit apud illos optimafum ordo. Minor qui-
dem in civitate bellicae habetur virtuti honos, divitiis maxime aestima-
tis ') : a bello gerendo tamen haud alienus est mercator, quippe qui, 
aucto imperio, commercium quoque augeri gestit. Arma ferre ipse re-
s) Thucyd. Hist, T.ib. 1,5,6. 
3) Thucydides, Hist. L. I , , 5 , 7. testatur, Graios mari aceolentes, Cares et Phoeni-
cts antiquissimis temporibus latrocinia in mari exercuisse, quod etiam Norman-
norum, Afrorum, qui vulgo Earbaresci vocantur, Malayorum, iliorumque exemplo 
probari potest. 
4) Polyb. L. 1 , 80. 
5) Anstoteles (derep. I I , 11.) vitio dat CarthHgtniensibus, que»d divitii* opu« «it apud 
illos, ad summos rei publicae honorei capessendos. 
7 
cusat ,r milite mercenario rem agente; periculorumque ipse expers, victo-
riae praemium duplex, imperium ac monopolium sibi vindicat *). Plebes 
ibi raro lascivit, aut insolescit; civitasque minus agitatur tribuniciis procel-
lis, quum, omnium animis ad negotia atque iucrum intentis, otio ac 
egestati vis ullus locus relinquatur. 
§. I I . 
Imperium ita ubique tenuere optimates 7 ) . Nam quamvis primum 
rcges sumrnae rerum praeessent, eos tamen e procerum. ordine electos 
fuisse 8 ) , inter omnes constat. Regnum enim quamvis a patre plerum-
que liberis traderetur, firmatum tamen est et procerum consensu et po-
puli suffragii* 9 ) . Legum ferundarum potestas inde ab initio penes po-
pulum fuit; postea vero regibus aut parti civium commissa. Reges, aut 
qui alio nomine civitati praeessent I 0 ) , auctores ac suasores reperiun-
tur legum 1 J ) . 
6) Polyb, Hist. III. 22. 2-1, Jam a Carthaginiensibus foederibus cautum est, ne qui 
Romanorum in Poenorum provinciis commercii paticeps fier«t. 
7) Ut EU7rctTg'ldctl apud Athenienses, Patricji apud Ronvmos 8cc. 
8) e. g. Romanorum reges; Darius Hystaspis, Magis, qui impcrium adfectaverant' 
ejectis, ex Nobilium ordine ad regiam dignitatem evectus est. 
9) Thucydides, Hist. I . i , 13. in Graecia regna primum fuisse hereditaria affirmat. 
TlqoTfoov i \ t/j-tf* W * 'gqToig ysgao-t 7rctTgiKcti Zctiri\{icii. 
10) Huc sacerdotes etiam retulerim, qui passim condendis efformandisque imperiis ope-
ram suam navarunt. De Aegypto, ubi sacerdotes procul dubio vetustissima regna 
constituerunt, vid. quae egregie disputavit H e e r e n in iibro qtii inscribitur: Hand-
buch der Geschichte der Staaten de» Alterthums, pap. 71. Cf. eiusdem Auctoris 
Ideen iiber die Politil;, den Verkehr und den Handel der vornchmsten Volker der 
alten W e h , I , 353 fq. — Diodorus Sic. Bibl. 1, 44 sacerdotes primum in Aegypto 
rcgnasse innuit, dum dicit : etf£Ctl Ct Ttj( AiyVTTTH TO TT^VTOV ® £ & S 
11) Ila Mencs apud Aegyptios dcos venerandi et rem divinam faciendi rationem populo 
8 
§. 12. 
Varia ratio rei publicae administrandae postea a diversis populis 
observata est, pro ut quamque civitatem, vel coeli locorumque natura, 
vel peculiare viri cuiusvis ingenium l a ) , vel denique vis hostium coge-
ret. Haec tamen tria administrationis genera populis inprimis placuisse 
videntur : 
§• *3-
Alii enim liberarn nec ullis finibus circumscriptam summae rerutn 
potestatem dominis guis fecerunt; ad quorum numerum Asiae I } ) potis-
simum gentes referendae sunt. 
§ . 1 4 . 
Alii vero unius imperio diffisi, liberam rem publicafn, vel potius 
imperium, cuius plures participes essent, praetulerunt; quae quidem ci-
ritatis administrandae ratio priscis maris illius , quod nunc- vulgo medi< 
terraneum vocatur, accolis inprimis Graecae originis, optima visa eft. 
§• 1 5 -
AHi denique 6 u m m a m quidem imperii regibua tradidere, ita tamen, 
ut populi, vel certe procerum auctoritas in comitiis agnosceretur. Germa-
niae potissimum gentes hac ratione rempublicamadministrarivoluerunt 1 4 ) . 
tradidit. vid. Diod. Sic. T. c. Athenienses plura eaque suluberrima instituta ad Ce-
tropcm referrebant. 
12) Quale erat Mosis , Lycurgi aliorumque. Quamvis enim plures^rerum publicarum 
conditores instituta nonnulla ab aliis populis mutuarentur, omnes tamen suae 
gentis- necessitatibus atque indoli se accoinmodarunt. De Mose vld. quae docte 
Uissenut Spencer in.libro de l.egg. ritual. Hebraeorum. 
13) Asiae mmirum cum occidentalis tum meridionaljs. Caeterum lectu digna sunt 
quae viri docti de origine atque caussis dtspotismi, qui in Asia primum invaluit, 
adnotaiunt. Praeter Helvetium (del' Esprit, 3.) Boulangerium (sur le despotisme 
Oriental) etMontesquieum (Ksprit des Loix, XVII, 5 fp.) vid. Meiners in opusculo : 
von den Ursachen desDcsr/otismus , im aien Bande des histor. Magazins, ig3u.f,S. 
i4) Krgum potestatem limitatam , procerum vero auctoritatem apud Celtas 8cc, Ger-
§. i 6 . 
Regia potestas primum in Asia crevit, ibique ad nostram usque 
aetatem invaluit. Premititr ibi a sole acrius terra, uberrimasque paene 
inculta profcrt frugcs. Seguior itaque bominum animus in mollitiemque 
pronus domesticis negotiis gaudct: civium vcro conditio ac iura vix un-
quam illis innotuere gcntibus. Mox itaque regcs, patrum auctoritate 
posthabita, absque consensu populi regnare et domesticis consiliis rem 
publicam administrare coeperunt. Quo factum est, ut, quum nemine ad-
versante belligerandi libido illos invadcret, ad anna capcssenda populi 
compellerentur. Condita sunt itaque prima in his terrarum partibus regna 
multis iisque variis provinciis conflata 
Alia ratione res publica administrari coepta est in illis potissimum 
regionibus, quae ad mare mediterraneum vergunt l 6 ) . 
§. 18. 
Viguit ibi fioruitque primura mortalium genus. Mitior enim coeli 
temperies corpora et animos, cum ad labores perferendos promtiores, 
tum ad vitae voluptates percipiendas aptiores reddit. Accedit orae ma-
ritimae longissimus tractus, qui seiunctis inter se gentibus facilius con-
veniendi, negotiandique potestatem faciebat. Quae quidem, ut alia prae-
termittam commoda, a natura ipsa his regionibus concessa, mirum in 
modum vim suam exseruerunt, ad hominum ingenium ita efformandum, 
inanos liaud parvam fuisse, inter aba apparet ex Strabone, Lib. IV, p. 136, qui 
Ceharum T « C 7r^ttHi TUV 7TO)\lTei60l> «.^lCTOK^etTlXeLi fuisse affirmat. 
Apud Germanos de mmonbus quidem rebus, (refert Tacitus, de Situ t-t mor. 
Gtrm. Cap, XI.) principc-s consultabant, de maionbus omnes; ita tamen, ut ea 
qnoque, quorum penes plebem arbitrium erat, apud principes practractarentur* 
15) Qualia erant ingentia Assyriorum , Babyloniorum atque Persarum regna. 
16) e. g. apud Graecos, Romanos et Carthaginienses. 
I O 
ut vel ad altissima assurgeret. Oriundae hinc illae civilates, quas adhuc 
miramur, cum virtutum claritudine, tum vitiorum enormitate, vel nostra 
aetate nondum aequatae 
§• 19-
Auctis ibi rebus, regja quoque potestas incrementa capere atque 
invisa esee coepit primoribus civitatis. Ferre etenim nequit altior nobi-
lium spiritus, imperio eiusdem premi, qui princeps tantummodo ordini 
lectus fuerat. Reges ultro plebi indulserunt; ita nobilium opes frangi 
posse, regiamque auctoritatem salvam fore rati. Ipsa plebes, serviendo 
adsueta, parum curat, qui de imperio contendant; sequitur tamen partes, 
quae maiorem libertatis speciem praebent. Hinc perterriti patres, de re-
gibus tollendis agere conati suut. Iieges eiecti, nomenque deletum; 
imperium vero mansit. 
§ . 2 0 . 
Quum persuasum esset Atheniensibus-, regem vix unquam dignum 
haberi, qui rem publicam rite administraret, Archonti parere satius 
duxerunt. Minus terruere Romanum consulares, quam regiae fasces; de 
imperio tamen nihil mutatum, et lictor cum securibus consuli aeque ac 
regibus praesto fuit 1 s ) . Atrocissimum illud libidiuis exemplum, a regio 
iuvene perpetratum, haudquaquam stirpi Tarquiniae perniciem attulisset, 
muliercula ex plebe compressa. Perdidit rem Tarquinius in proceres 
saeviendo patriciumque ordinem exstirpare conando I 9 ) . Plebes quidem 
17) Praeter auctores, qui de decremento atque interitu imperii Romani scripserunt, 
Gibhonium; Meineriium et alios, iuvabit consuluisseSuetonium, Tacitum et Histor» 
Aug. Scriptorei. 
18) Cf. I.ivius, Lib. II , 1 , „Omnia iura, omnia insignia (scil. regiae potestatis) primi 
consules habuere." 
Jf)) Liv, L. I , 49- Ita Patrum praecipue numero imminuto, statuit nullos in patres 
legere; quo contemtior paucitate ipse ordo esset. 
I I 
Romana <>perum exstruendorum i 0 ) militiaeque imrnenso labore exhausta, 
in regibus expellendis haud impigre patribus opem tulit, qui, regum 
eiiciendorum auctores i r ) , postquam se regiis spoiiis ornaverant, seve-
rius ferociusque plebi abhinc imperitare coeperunt. Plebes dulcedine 
libertatis allecta, consulum primum imperio gaudere, ipsisque dicto obe-
diens esse, mox vero ad servitutem redacta 2 2 ) , rebellem se gerere coe-
pit, donec post secessurn in montem sacrum maximi momenti iura 2 J ) 
magistratibus extorqueret. Diserepans a caeteris Laco, eadem ausus, more 
suo exsecutus est. Regibus enim nomen servatum, potestas vtro immi-
nuta est 2 4 ) . 
§. 3 1 . 
Germanicae originis populi imperium ferjs nunquam mutavere re-
gium. Ubera quidem apud illos res publica, sed procerum ordo iam 
antiquitus institutus, rexque ex illo creatus est 2I>). Maior in concilio re-
gis vel principum auctoritas 2 6 ) , sed imperium in populares fere nullum; 
quippe venatoribus et dispersis colonis vix imperari potest. Frequentior 
tamen gens fuit, quam pro locorum asperitate rerumque penuria crede-
20) Liv. 1. c. cap. 55. Templum Iovi» in monte Tarpeio, foros in Circo, cloacam 
maximam, condidit. 
2l ) Ibid, Cap. 59. ubi anteire primores civitatis vident. 
22) Livius L. II, 21, nuncio de morte Tarquinii allato: plebi cui ad eam diem surrtma 
ope inservitum erat, iniuriae a primoribus fieri coepere. 
23) Ius primum Tiibunos plebis habendi; vid. Liv. I.. II , 33, 
24) Dionys. Hal. Ant. Rom Lib, II., XIV. 'Ovfs ykf Ql AmKtialfAOVtUV 
C«<r»\iiTc a.vTOK^uTc^g( i\fO>* 0 , « ZovXotvro irgccTrsiv, a^A' *? 
ysjvo-frt 7roiv 'ttfys Tav x°iy®v ™ xgeiref. 
25) Tacit. de mor. Germ, e. VII. Reges ex nobilrtate, duc»s ex virtute sumunt. Nec 
regibus infinita aut libera potestas. 
26) Ibid. XVI . Nullas Germanorum populis urbes habitari, «atis nottrm est, ne pati 
quidem inter se iunctas sedes, Colunt disereti, ac diversi, ut fons, ut campus, ut 
npimis placuir. 
res. Principes foris ac domi magno comltatu iuvenum gloriabantur a T ) . 
Silvis egressi, durn novas sedes quaerebant, procerum quisque comita-
tum, quam potuit maximum, secum protraxit. Ager ab hoste captus, 
distribuebatur. Maior principibus pro dignitate portio contigit; hi, ul-
tro largiendo comitibus, quod ipsis inutile esset, militum officia mutuo 
sibi poposcerunt. Parto hoc modo a singulis in cives imperio, caeteri 
plerique aut vi subacti sunt, aut communi ab hoste metu sponte in ditio-
nem venerunt. Duumdux,aut rex, quem summae praefecerant, loco-
rum spatio, periculo cominus instante, prohiberetur quo minus comitia 
haberet, cum primoribus iisque proximis solus rem administravit. Plures 
etiam civium, novae, eiusque cultioris patriae illecebris capti, in prae-
diis vitam molliter agere, luxurieque diffluere, satius duxerunt, quam 
publico interesse concilio. Itaque res ad principes rediit. 
§. 22-
Omnes, quos modo commemoravimus populi, vicissim principatum 
orbis terrarum obtinuere; Asiae vero gentes primum. Floruerunt enim 
Assyriorum, Babyloniorum, Aegyptiorum (quos liceat inter Asiaticos re. 
ferre) a s ) . Persarum, Indorumque opes. Maxima illa regna saepius a 
finitimis repentina vi subacta sunt; et, quod solum supererat, Persarum 
27) Ibid.XIII. Haec dignitas, hao vires, magno semper electorum iuvenum globo cir-
cumdari, in pace decus, in bello praesidium. 
2S) Terra Aegyptiorum ab Asia non nisi angusto isthmo dirimitur. Eam vero anli. 
cjuissimis tcmporibus, quibus Asiae regna efflorescebant, iam cultu atque variis 
disciplinis viguisse, ex hiitoriae monumentis elucet. Quamvis vcro haud probari 
possit, Aepyptum primos suos incolns , ex Asia accepisse, imo potius Aethiopiae 
et colonos et vetustissima sua institnta debere, veri simile sit; tamen saepius ex 
Asia populos immigrasse, vel ea luculenter demonstrant, quae de Hycsis regibus 
deque Hebraeis, Aegyptiorum annonam haud raro speculantibus, narrantur. Cae-
terum Africae denommatio, in. qtia nobilissimum illud apud sacros smptores 
Ophiri nomen latere videtur, (Cf. Forster, Geschichte der Beisen und Entdeclutn-
gen im Norden, B. I , C, 1, S. 11.) serioribus tantum temporibns in usum vemt. 
inipcrium, haud magno conatu Graecis succubit. TTnum, quod adhuc 
floret, Sinensium imperium, communem Asiae cladem effugit, quippe 
quod situm in remotissimis terrae regionibus, maribus, montibus ac de-
sertis circumseptum, vix aditum praebet potentioris populi exercitibus. 
§• 23. 
Posthac partes susceperunt Graii primum, deinde Romani more suo 
peculiari peragendas. Graios enim vere dici Macedonas , quis neget, quum 
iis idem ac Graecis mos et sermo, eademque fuerit disciplina. Quin 
imo Romanus huc referri potest ; mixta etenim gens, e Graecae barba-
raeque originis colonis, urbem condidit, mosque Graecus ibi praeva-
luit 2 9 ) . Sola Romanorum libera civitas imperio orbis terrarum potita 
est. Idem conati Athenienses Lacedaerrioniique ipfi in dltionem vene-
runt, altiusque evecta, atque praepollens Carthago, quum Romanum, 
liberius evagantem coercere auderet, deleta est. Corruit- tandem Roma-
ni imperii moles, communi gentium fato obnoxia; liberrate enim eversa, 
res publica, iisdem malis atque cladibus, quae Asiae regna oppresserant, 
obruta, postquam diutius luctata fuerat, Germanis succubuit. 
§• 24-
Barbari, (quos dicunt), gentes e Germania potissimum et regionibus 
septenu-ionalibus oriundae, iamiam imperitare, et ferro et vi rcm gerere. 
Multa hi condiderunt regna, quorum alia iam dudum interierunt, alia aut 
florent adhuc, aut languent. Nullum vero illorum Romani unquam im-
perii amplitudinem aequare potuit: quum Barbari, nullo foedere inter se 
coniuncti, singulos pari potestate duces scquerentur, praedamque potius 
ac sedes, quam imperium sibi parare cuperent. Armis primum value-
runt; postea vero artibus ac legibus inclarescere coeperunt; donec, domi 
militiaeque conspicui,prae caeteris orbis terrarumpopulis longe excellerent. 
29) Dionysius Hal. in Antiqq. Rom. I.. I. cap. 5. usque ad finem, hmvt l.ibri pro-
bat: Romanos fuisse origine Graecos. 
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§• 25. 
Superstes Romani imperii pars, cuius caput Byzantium fuit, nomen 
potius et literas Rpmanas, quam dignitatem imperii servavit. Asiae potissi-
mum provinciis firmata, more Asiatico res publica administrabatur; qua de 
caussa haud immerito Asiaticis adnumerandum est Byzantiorum imperium. 
§. 2 6 . 
Asia interim denuo vires recuperavit, Barbaris undique medios eius 
fertiles campos fngressis. Scythiae enim Arabiaeque indomitae gentes, 
rerum politae, priscis iisque effoenwnatis colonis adfalim vigoris, ne furo-
ris dicam,, inseruere; ita, ut iam maxima iterum in Asia regna exoriren-
tur 3 ° ) : sed quum victor Arabs solus artes coleret; ferocicr vero Scytha, 
postquam urbes, agros, atque imperium sibi paraverat, tenacius circum-
vagantium populorum mores atque ingenium retineret, factum est, ut Asia 
ad pristinum splendorem nunquam redire posset. 
§. 2 7 . 
Quum omnes itaque gentes primum bella gerere cogerentur, detri-
menta inde statim rem publicam cepisse, iam supra innuimus. Mox enim 
singulorum civium auctoritas plus, quam par esset, crevit; quo factum est, 
ut leges ferrentur, quae singulorum commodo potius, quam publico inservirent. 
Orta porro est in castris, uti demonstravimus, morum atrocitas atque 
lascivia, quae quidem effecit, utcives, domesticae disciplinae haudpatientes, 
ad vim inferendam, et ad discordias disseminandas propensos atque promtos 
se praestarent. 
Hinc ad pacem domi servandam, seditionesque civiles reprimendas, 
sacpius hostis externus a magistratibus in patriam vocatus est 3 *). Rebus deni-
que haud raro prospere gestis, omnes iam animos, imperii augendi 'amplifi-
candique cupido invasif. Plura vero eaque graviora mala ex hoc fonte uber-
rimo promanasse, parte altera huius libelli paucis exponere in animo eft. 
30) Q»ale € r a t regnum Otlipharum, deinde ea quae imperia a Dshengisio , Timurlenic^ 
et Baburio, nec non a Turcis condita sunt. 
31") Hoc mnltis iistjue hiculentis hiftoriae romanae exemplis illustratur. 
P a r s I I . 
A ucto foris imperio, primum damno esse rei publicae censemus: quod 
civitati peregrini et variae conditionis homines immiscentuf. 
§. a. 
Victis primum hostibus ager ademtus, militibusque divisus est, 
priscis colonis- aut trucidatis, aut expulsis, aut denique in servitutem re-
dactis;,qui quidein pristinus populorum mos fuit. 
3 -
Quum vero rebus iam profectis prudentius domi res publica admi-
nistraretur., cautius etiam foris res gesta est,-accuratiusque imperio pro-
visum. Victos servare, quam delere maluerunt, quoniam eorum usus in 
amplificando firinandoque imperio cernebatur; bello captis tantum manci-
piorum loco habitis. 
§• 4-
Vario vero modo in ditionem venerunt victi. Romani, quos im-
perandi peritissimos, et 7ro\QiKOTttT)ic. appellaverim, in deditionem alios, 
alios in societateih , alios denique in civitatem acceperunt. Eadem fere 
ratione res apud cacteros populos gesta est. 
§• 5-
In deditionem acceptis agri diique penates servati sunt, et corpus 
et res familiaris intacta mansit : legibus vero et magistatibus suis non 
amplius uti licuit. Praetor, quemvis victor populus victis pra eesse iube-
ret, ius dixit, ex legibus quidem victoris, ita tamen, ut victis non eadem 
iura essent, ac civibus, neque ulla in administranda re publica pars illis 
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relinqueretur. Tributum praeterea pendere, atque stipendia facere coacti 
sunt subditi, quorum loca. munita aut dirui, aut praesidiis et coloniis fir-
mari victor iussit. Accidit id illis potissimum gentibus, quibuscum ad 
internecionem usque pugnatum fuit. 
§. 6. 
Civitati hoc modo in potestatem redactae Provinciae nomen inditum 
est a Romanis; qui, strenue Romana adhibita disciplina, in administran-
dis provinciis, ita fregerunt suae ditionis gentium animos, ut plerisque 
illarum ne sermo quidem patrius .relinqueretur. 
§ . 7- ' 
Proximi his videntur Carthaginenses, de quorum institutis pauca ad 
nos pervenerunt; deinde Arabes, qui magis superstitione fanatica impulsi, 
quam consilio perducti, easdem fere partes peragendas in se receperunt. 
§ . 8 -
Nostra aetate, nonnisi Indorum quibusdam gentibus, quae alieno, 
Anglorum potissimum BataVorumque imperio parent, et coloniis in Ame-
rica sitis ab Hispanis Lusitanisque his fere artibus imperatur. 
Foedus ictum est cum aliis, quorum opes quidem fractae, haud 
omnino tamen eversae erant, ita vero, uti victor e re publica censebat. 
De iure magistratibusve illorum nihil mutatum est; milites plerumque 
imperati, qui Sociorum nomine victoris irnperium augerenr. Varia tamen 
illorum condido fuit, sicuti pro viribus utrimque fieri poterat. 
§. 10. 
Hunc in modum usi sunt Romani sociis Latini nominis aliisque; 
Graeci coloniis suis; sociorumque nomine civitates Doricae gentisliacedae-
moniorum, Ionicae vero Atheniensium partes plerumque secutae sunt *). 
1) Ex Thrcydidis Hist. Lib. I , 95 fq. aliisque scriptoribus adparet, Lacedemonio» 
SimJli modo Carfhago in caeteras Phoenicum colonias imperium 
exercuisse videtur a ) . I tno nostra aetate priscum illum morem socios ha-
bendi adhibendique a Francogallis denuo usurpatum esse, neminem fugit. 
t2
-
Merho hls adnumerandae sunt pleraeque gentiura, quas Asiae 
regna sibi 6ufoiectas liabuere. PersicL, ut lioc unum commeuvorcm, ce-
leberrimi imperii potestas in sociis magis,,. quara in suis provinciis posita 
fuit. Nam, quamvis Satrapae summae praeeasent, qui tributum exigerent, 
et ad militiam faciendam subdftos compelierent 3 ) , iis tamen suos regu-
Ios habere suisque iuribus atque magistratibus uti, plerumque licuit. 
Civitate donati sunt alii; ut eadem condltiont esserit qua victoresl 
Rarius id olim vicds contigit, quam nunc; rnitiorque in eo spectatur 
nostrae aetatis indoles, quod cives appellare haud abnuamus eos, quos 
inodo pr<> iiosubus habuLmus.., , 
^ • ••• §. 14- ••'-: ' • •= • 
Mos ille Graecis, antcquam Macedonum fldrerent opes, nunquam 
lnnotuisse-videtur, quippe quibu3,:generis nobilitare fretis, caeterae gen-
tes Barbarorum nomine contemtui essent. Ne consanguineis quidem po-
pulis civium iura committere fas visum nobilioribua Graeciae civitatL-
Atheniensesque sociis imperasse. IQid. I.. III, 86. Dorienses civitates I.acedae-
'.' mooiorunv, Jones vero Atheniensium in Skilia Socios fuisse dicuntur. 
2) De Carthaginiensiom rc publica egregie more suo disputavit Heeren, (Ideen 1. in-
primis sectione 3 et 6.) qui etiam ea adcurate collegit, quae coloniarum Carth. 
administrationem earumdem officia efga dominos spectant. 
3) Cf. Xenophon, Oeconom". IV. $. 5'et tq. Expomintur ibi officia Satrarparum in 
provinciie. 
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bus; 4 ) nec nisi coloniis, a communi patria remotioribus, peregrinis im-
misceri licuit. > rr- >' ; ' T ,• ' . \ ,...• ;;',,•'s 
§. 15 . 
Maceclonum Alexander primus Asia subacta, victori ac victo aeque 
imperare coepit, utroque scilicet pari honore habito; eo sine dubio con-
silio, ut omnes suae ditionis pbpulbs sibi cbnciliaret", impeSriuhique re-
cens cdhditum firmaret, stabiliretque. Maturius vero-i quam exSpfetftari 
par erat, fato exstinctus, incepta ipseperfic^re nequivit: exemjdiim tamen 
successoribus imitandum reliquit. " '•'••• • • - • 
§. 16. 
Quum vero Macedones, nimis in. hac re praecipites sedem imperii 
in Asiam transferrent, factum est, ut Graecum ingenium ab Asiaticarum 
gentium indole vinceretur. 
§• 17-
Cautius rem gessere Romani, qui, qiiamvis iiide ab initio .mtiltos 
civitate donarent ; hoc tamen spectabant, ut illud beneficium primum 
nonnisi in consanguineos populos conierretur; caeteris gentibus pr-a sociis 
aut subditis habitis. Postea vero, si qua populus Romana-disciplina sa» 
tis imbutus esse videretur, in civitatem eum accipere haud dubitarunt. 
Ita primum socios I^ atini nominis, deinde Italiae gentes, omnes denique 
suae ditionis populos cives esse iusserunt. 
4) Vid. Dion. Hal. L. II. 17. Tc\ Jf ^EWtjVUV s^tj Tra^a i avTU ttefcLZuv^ 
cvx *%u irui fTtctlviffcti^ ra ts AaKtiat/Miviuv, kcl\ t » twv 
QqfZatuv, Kai 7uv fAtytso» in) <ro<pla QgopovvTuv ' A ^ ^ v a i u v 01 
c^vActTTovTte to tvytvee xa) (ttjcftvi. ftsrachJo'vTfc it (tfi rjravipif' 
TJJ? iavTolig 7ro\iTSiac, 
. . - . § • 18. !. 
Devictis populis civium iura aut concessa, aut negata «unt; utrum-
quevero, ubi incaute agebatur, rei publicae detrimento fuit. , 
§. 10. 
Victi enim deterioris conditionis, quam cives esse iussi, patriae 
quasi, expertes, sibi. yidentur, et nullam nisi vi compulsi, rei publicae 
cjram suscipiunt, ut potius imperio infensos se praebeant. 
§ . ' 2 0 . 
i r ' Nee meUus interdumiimpejio provisum est, ubi victi in civitatem 
kccipiuntur., • Admbdum enira difficile' factu est, varifeeoriginis gentes, 
lingua et ingenio longe inter se discrepantes, odiis praeterea mutuis, 
uti solet inter vicinos, flagrantes, conciliare, et patrio more abrogato, 
cunctos iisdern legibus adstringere. 
- ' ' - §. * I . • ' * • ' ' f -
Minusi arduum atque difficiie.' est, si populus, peries querri impe-
rium est, suae ditionis gentibus numero et ingenii cultura praestat; qui, 
ubi haud praecipitantier agit, rieque omnia sub arbitratu statim constituere 
cupit, facile efficit, ut mos alienus sensim sensimque introducatur; multitu-
do enim Incultiormaioris et ptaestantioris civium partis sequitur exempla. 
§. 22. 
Accidit quidem interdum, ut gentes, et multitudine,, et disciplinis 
liberioribusque artibus superiores, ab hoete subigantur longe inferiori, 
quum belli fortuna sit anceps, et de fato pugnantium vel uno momento 
decernatur; sed, quam arduum sit, populum, quem vi armorum supera-
verisi ifa in. potestate retinere, ut iisdem; quas civitas victrix tulit legibus 
pareat, eiusque institutis animo benevolo se accommodet, sexcentis exem-
plis satis superque docet historia. Nihilominus saepe fit, ut gens cultior 
atque efformatior ita se submittat rudiori victori. Civitasenim, quae diu 
artes summo opere coluit, dum luxuria, uti plerumque fit, effoeminatur, 
e o 
dominos alienos ferre raro recusat, dummodo singulis more consueto, 
molliter ac quiete vitam- agere liceat. Accedit» quod ipse' victor, pri-
mum ferocior, consuetudine mitescit* et victurum mores sequendo,. se 
metipsum victis adcommodat ').
 r 
' Animis ita mitigatis atque conciliatis, quamvis conservandae rev 
publicae hac ratione prospiciatur, incommoda tamen nonnnlla etiam hinc 
in cives ipsos redundant. Diversis eriim terrae regionum incolis suum. 
cuique a natura insitum est ingenium, quodquidem alicno imperio et vi 
aliquamdiu mutari, penitus tamen nullo raodo> deleri pof^t,. «pnid quod 
vel postremo ipsis victoribus obtruditur s ) . <•'. >•• 
§. 24. 
Quo maiori studio genr. alirju.a artes colit vitaeque domesticae amoe-
nitatibus gandet , . eo fclicius-tutiusque v,im suam exserit in mutandos 
dominorum alienigenarum moresj quo vero. ferocior gens est., quae^  ira-
peri» potitur, eo pronior in Iasciviam luxuriamque evadit. Populus enim 
vietor, qui artes conremtui habet, nullaque ingenii excolendi exornandi-
que studio tenetur, saeya cupidine-.ykae delkias apj>etit., ypluptatumque 
illecebris se capi patitur. 
•5) OjfrogotKi m Italia, geni prftmiwr belEe«»a «V ferox, moic tfevieti populF niores ad 
. scisere.et' ad oiollitien» delabi eoepit'' , -
fi) Tl-tires s<ripserui>t eTe vi quarn roeli •, aeris regionumqne <Jivefrsi»as iti ingen-ium l*ta-
resqne hnminum habeat ,-• inter qiios hic aomiuasse. Miffuriat D. . lalkonerum 
itieriyngen iiber den Einflufs ,de* HitBJSelbfctri.jlfs,, "ijev, Lage, *iatitrlifii«i.(Bescbaiy 
fenhc(it ynd Bevolkeninjj eines I andrs, auf 'jTemperament,-Silteu, Verstandeskriifte 
.,-?C*.*i*u* J'fm Engl, I.eipz. 1782, 8.) .VVilsonium fObserrations, relativ» to the 
innuence of Climate; I.ond. I7SO, 8.) Hjs acccnsencjus est Moiuesq.uidJ, Esprit 
' des Loix, X I V , 2. Hume, Essay, X X f V . ifWing, Erfahrimgeri' iibt-r tfen iten* 
t e h e n 1H, j » 4 V, e t rftt.'-" • <• > > , '••'•'• {~'-
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Tutius 'firmipsqnA.sibiuJhifo^ufaf. paxani, gbpuH :&beralium airttnu 
haud omnino expertes. D u m enim, iis, quibus vieti inclaruerant^ ia&rtL. 
bus, praestare famamque sibi quatjxerej studtnt, quo minus statim luxu-
lia-diflbJaxu,runnpfesli^ ' >••** r . t r 
-' •
 ;
'' - '
 ;i o : , , : : ' SB.W ''•'•''"." - -i • " • -- '• • - ; - ' 
Neque id , quod vulgo occinunt rto^'"rlonnunl, f^fg^ eVih*. scilidet cul-
turam, studia humanitatis atque vfiSe "^olitioris amoenitates, morum in-
tegnW'~serri^e¥ «^bique 
fcb*' irioao ••fero"Wrb8il 'a^iti'1coHiJJaT^tos,}i trbmiri?^' quibuircurn studia sui 
comtou-nicarehr, ^tfom^ilr^nstis^luIssiB.-'•"•"'•:'"• •' '•' ; - • • « • 
:>':">-l • '.":',: 1; auajr/. \> <*.. m o i o ^ ' ' •->:> .•• > ;dv",*«- .. ;...)-'">•'' | .j 
-nj-svtf. iii >-:rrni mb-M fnutip '.'botrp' ,?>?ij^) ioji -[:>:: huisxi munijd tu: 
' Firmissiuium plerurjique est lmperium illud, quod ponuli, non nror.-
. ' .u au.JiuUd crtol m rjv oiaMraoq a.cuu.,1 onnaa , t> f t«3 i3 i i iW J nun . i 
sns quidem ab omni ingeniorum cultura alicni, haud tamen omnino ex-
culti, in gentes rudiores et ad mocfurrv^ ncultas exercent. Si quidem sub-
tfitf^cfam1 rerurn 1 a W u ^ i ^ S ^ r u p ^ r ^ statirri frlnigun-
tuf ;, - 4 i e q n t e ' W m M l i t a 
a r q k ^ r e n t a ^ 
feirac^oom' : ht|um' %&' hnjJbsltf inr^d^Tfuo^Tim fefPe< i o i W t , : , c g r t e ? 
fifft -Vrtf^ dHitf ; - ^ o n ^ ^ ^ '\#"$kWFa8$i<b8s 'lh iifos^Bta-' 
fuaht,' regtimqlfeHseVeri^ f a ; e g W acce-pfturi,' 
. j I j 0 ; 1; ;::)]::;'_; :>i.:..'i; \ J:;u t J l ; \ .^'Uia •": 
7) IS~ota sunt, qv.ae iiipeniose ailversus, disciplinas, artcs elegantiorcs et cultioris vitae 
,. .[ , wes.fVd^iift^Mflf.TftptwtttvTTO Yiuue) ^do'1-rtsiiJbcUiteriCi^w^Hit.saKtentiain 
.
 ; ,, it-ititdrt tenJtoiurit},it»a tttrttuin,,»!»^*!» }ifipii>3 iHttr^^: qiii^caritiprobar»»: rnorum 
, : . . . di^irayRl'*»»» -atew-iW-ptf vjf-fi^tt^ et 
•:'• .uiiqlf* loKurnik&bitoMdn* .«(««i^fcoC) h>cpiv» p»MstV>>eq»"'--&krt-«ierve--susre .liisto-
. , . , jta„ ; Posfcet «ifci-bet} wnogaretc.«:»etf*to-[ltai*ritai*rhlawxua41 ttwliuiqBe , vu»ka di-
ram, Dramalis x.tt.TeLG (>tiQt^ om^iiip eypeyJUji ante oculos iacertt. 
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detrectent; quo fit, ut domini, intentiores atque alacriores facti, prohibe-
antur, quo minusret.ipsi cito ad luxuriem morumque depravationem 
deiabaiitur. : ; >-i ' • ' . , • ••" ''. s." ; .'.:.» /vn- r. . . , ? . • ' • ; • " 
' • e".'.I-'tl 0:.*> ...>•>. - § . ">•*$..!'< - '..' •< 
Suas artes atque disciplinas RonMitutiperdpraituj Europae inciiltiofis 
gentibus impertivit; postquam vexo Afiam suae potestati subjecerat, et 
ipse AsiaticQ more viyere0cpep4tt{ , , : j J l l - . , • ,... 
. . (] .•• n »c<.::!|. <:i';"i i;', Jt?07 i" . : : :•'• .!!i;r.--:i;.! ;:c ..,,:i . ' • ••» 
.; J^eque,^ec^ t i ^e|^i^,. .ejLiJii^fi 1b,anc..morum!(Asiatiprum contaf 
gjio»em,. Praji y^cj,cu^»\un litej^ ^ a^iti, ^ guie.exgultt esae-nt,} vejut_ imj>er 
rii sui mqnumenfum, doetrinam linguamqfie suam reliquerunjt. Nec il.loa 
unquam hac ratione aut aequavit, aut. cerfe superavit Romanus *). Hinc 
etiam fitctum est, ut, ubicunque^locorum sermo Graecus invaluisset, idio-
ma latinum haudinolesceret. Qui\T, quod? quuro sedes imperii Eyzan-
-?(."«.! nt!C .'.•"•.r-Oit '••• i •'" .i7.>'tnil'7';'J ji;^:Tjjrr ji- : : ; : ; > ; : • : ' ' , i: i 
num transferretur, sermo laUuus po»u;emo vel m foro extxnctus est. 
..•..> .-.o ft..»nirJ I-iit ; . .•: •ili. irnilliro mir: .-. r.\ i..: ... ,' r ••> ; •>. 
• .;,..;•
 ; V>. . : »;TJ B : . ' , .§•. 3°' • . , • .". • .'! , / ; :• . 
Barbarae. contra gentes, prpvinciis Romanorum occidentajibus occu: 
p.ati.s, ubic.unq^u .^cum( yictj^,Iqnge s.e^ cultijO i^bus cQaluerant^pafrium sex^  
monem mutajvere,^  A)ia(,eaque ab/hac pfluam maxime, ^diyena ratio Ara, 
bjiim.jCern^ur, -.qu}p ^a^um^haudi^m^iflo. rude^ aj^equain^nes, $uob .egre^  
der,eut,ur, ut ^be^.tej^a^unj»., ar^^jiuba^tui^^.doctrina sua de ;Deo unp 
eiuaque propheta xjjn^uere^, . ^ u p ( e ^ ^ e . , w p j « i ^ p ) g q $ $ , ..flns Kngua 
uti omnes fere suae ditionis gentes coegerunt. 
j . • ,; . , ; . • <• .•>'• • • i - • .'iTi . • if•:•:'••.• i:i • i -, • . - " • • . . . ! • r: ..' '•• 
• »)• Ii^nwtti, g«n£« Roijiaiue, qii«»d.a<} tnagnatatqfom»gninca> tdspirabat rabusque i» 
ii.i iiisoct^enere io^entilalis ideleatabalur, ka<ud omntno irtatBitttrat/ quuin Graecorum 
'" « » « * atcfne;cU»efplipaev.il»rtgo' tetaporii tpwtibvi&dfcibiwerueiintlefestb labbrte, excul-
t" . «ae.^Romtnioit.iin iirmando* ii^^cMjdotjneiAvperio octnpatos, nimis citoallicerent, 
ne dicam, cipprimereiit. nCfl MeriSn, iiber den nachahiwend«n: Geist eler ]at. Poe-
siev.iu -vScitoi£ten.:v»im»fEi»fluls iiieriiWisieiMobaftCTli^fe^dU.OJchtkunst, II , «84. 
.• t •••'... • ' • •• !_!•". ii;,n; io M<b.-i: --5»7af>M ' : •••'• . .i . 
P8 
. - « ; c.:!/' : ; ' § : • 3i; ; i :: . :- . ; . ' " ; • - • ; • : - ' • •-, 
-SJ: 'u&mplifi-eato >timpt Hr(vhm iigistir.ajii&usiiiapus e*<Ji,(.iif ua .»:«jn 
pub Itu amJn.p'i ovinniis .adin.ijiT sit.ilerii.'i r ^ u ' j.ili -iui» T .tjTr;:.. Rj;<»n 
; .:. <Qj!ii,tit magrra auctriritatei munranuiri,; heoesse lesty partim ndco.er-
-ceohidos.subditosr- qui modo in poteflatem redactiislant,;.pailim ad reDeUen;. 
•dam ivim.trxtcrnam.•. (AJiastaaapeiiuinilueci. nompoteat . .pQpulus. : ;••:•'. , 
. ; . ' . - • ' . . ; • : : . ; • * ! • - . . L ; ! V I . . r,v< v ;g2.;[ oiii: ; • ; . T . ' : . . : . • 
,»•'•: Artnonam. vi sufoaeta j gensvicerttiLprinium .nonni&i armisjiani potestate 
•tenevi;potest. ^Magiqtfatusigiiturf-^ itiui pro.vinciae.pvaeest, iniliij}'biis..;stipar 
«HB esse fdebet; quoquje;;cidus;:r'ein.gcjxat;,iiecasse:fest,iut'.dorni MiiiitiaeqM* 
summum i m p e r i u m i » provincia- t&uaat.., • , ' :••:.;'. • . : . 
.;, ..-Q^amvis.-vtirp ha!i^,quagi^..#fcexft *S •Miilwfal* fflWW$TOvm' 
ciai^ UA Praefectis concjeda,ur:^.t^me-»Vjj|u^p r^,ayia,,rioi>nulJa eaque inpro-
yisaj.jii jrrovincHs nonflurncjuaii^ }acci^ ere.,.p.ossirit., Praefcctovumqae ea-
rum sit, videre, ne quid detriment,} res. publica capiat, neccssc est, ut 
ii ipsi malis inopinatis iisque quam maxime urgentibus subveniant, mc-
delamque, prout e republica censtfnt/Vadferant. Multa itaque pro ipso-
rum 5axb1iild'atfTftnfh* im<erdUiri": gerrjtff UfJ " ' ; J • - ; n "•' nzt>ilu.:)t b \ 
, . ; . p . , : . " . : . ' > , ' . ' ' f
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Numero- protfinctarttm atrcrd', crcsch 'prtitfectbtrim 'Hiiitorltds'.;' • Maior 
potestns tribuerrda' est iisy quibus- provinciae a isede4nTp^rn-'rehToti6rc« 
bbvenitint; plifrimum enim ibipericuli impe'ri6:impeVdei'.,i- Le^time pnr-
tam auctoritatem, ipsi mox augent, quum procul sint ab iis, penes quos 
sanuna imperii est. Pessimb exemplo hatid raro'caeteri'deincejfs trahuntur. 
§ • 3 5 - - \ 
Fert enim natura humana, u t , ubi potestas data fuerit, quilibet fere 
hppjp adppprimendurn, aUerum.;prpnus. e.V^ dat 9 ) . ,Quid,quod? avaritia, 
.9) .Exper-ientja bpc salis .supcr/qne, «Jpcet; fjt^ .ceussis, luc *pn agcre. licet. Explitct, 
rapacitas aliaeque sorclidae animi cupiditates adeo mentem obcoecare so-
lent, utmaior pars hominum, nountsi iprivati commodi causa, publica ne-
gotia curet. Hinc illa latrocinia illaeque exacriones, a Praefectis in pro-
vinciis commissae, dimc.crebra illa atque horrida,, auperbiae crudelkatisve 
exempla, quorum mentio fit, cum in antiquioribus, tum in recentioribus 
historiae generis- humani monunieiMJs. - Et quamvis plures, .postqtaam pro-
vincias administraverant ; imo potius oppresserant, domum reversi, re-
petundatum incusarentar, tameh divkiarum^ quas«ongeeseraiit<i ,ope, aut, 
poenas, ' q t i i i s i m e r u e r a T S t , omnino noirdederunt,. aut pecunia mulctatij par4-
tem tantiam rapinae reddere osacti sunt. Alia eaque atrociora crimina>, u x -
dicis l 0 ) auri sacra fame capti, cognitioraem plerumque effugerunt. 
. ., . §-36.-
Provinciis ita avatitia iit lUiurta^WaefefetwHitn exhaustis, oriuntur 
odia subditorum iti ctdminos, perfidia, rerum perruria,1 fames, segnitiek, 
aerarii publici inopia, seditionei'fk' discorctiae clviles, ' qUibua maxrma, 
Asiae vero praecipue, regna, laboraruht. 
; . .-. ...... -..V..37.-. , .,,
 : , , , ;<. 
Ad restltuendas res, iam iamgue periclitantes, «.upuna, rerum iterum. 
Praefectis committenda est. Iudiciorum, itaque vectigaliumque administra-
tione una cum summo exercituum imperio coniuncta, leges ferre, aut latas 
abrogare^ poenas irrogare,, aut remittere, ,et vechgalia , nova imponere, 
prout tempus ac jjtecessitjaspostulat? Praefectis conceditur, quippe quum 
cuicunque lib.uerit, hanc rem vel ei Orientalium «Joctrina de duobus principiis, vel 
ex Christianorum dogniate dc peccato originali, vel deriique ex eis, qiiae Kahtius 
docuit de malo radicali. 
10) Multis cum ex antiquiori tum recentiori histbria exemplis ea, quait iii. \. pro1a'ta sunt, 
probantur. Qualem tyranniaeth in shbcntosiiriterdum exercxteirrt Roniahi Proccm-
sules aut Propraetores, vel ex una Ciceronis oratioae in Verrem satis liquet. Neque neces-
s.e esr, ttt liovissima itlaHitstineiilmpeiiqucexemplain memoriam)*c:toTumrev«centur. 
i ) ' 
vix ullaalia ratione aerario exhausto subveniri, et provincia, intestinis pro 
cellrs concussa, pacari posse videatur. 
3 8 . 
Rebus ita se habentibus maximopere cavendum est summis rei publi-
cae magistratibus, ne liberum imperium, Praefectis per tempus, ad res con-
Btitucndas concessum, iis prorogetur. Semel enim summa potestate in pro-
vinciis instructi, Satrapum more plerumque agere pergunt. 
§• 39-
Mox imperata facere ipse negat Praefectus; clam primum, caussam 
aliquam inceptis praetexens: palam deinde, si iicet, armis imperium sibi 
vindicans. 
§. 40. 
Bellum ergo gerendum est cum subdito. Cernitur iam in eo fracta 
imperii maiestas. 
§. 4 1 . 
Primum itaque indicium ex quo appareant, res inclinari, esse censemus: 
si Praejtctorum provinciarum potestas in tantam molem crescit, ut illi de im 
perio cum summo rei publicae magistratu armis contendere qutant. 
§. 42. 
Stat paulo diutius res publica, cui sat roboris viriumque superest, 
magistratus, imperium detrectantes, ad obedientiam cogendi. 
§• 43 -
Poenis afficere noxios solum non sufficit; res in integrum restituenda 
est, summaque cura cavendum, ne successor in provincia eadem conari 
possit. Mulctae enim exemplum, imo capitis supplicium de aliis surntum 
neminem unquam deterruit, quo mirius idem periclitaretur. 
§. 44. 
Peior res, indiciaque est, praeceps iam ruere imperium ad occasum, ubi 
summus rei publicae magistrotus cum Pratfectis seditiosisde pace agere cogitur. 
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§• 45-
Quicunque Satrapa imperium spernens nonnisi perniciosissimas rei-
publicae pacis conditiones ferre potest, omnia enirn, quae ad augendam 
Satrapum auctoritatem spectant, summi imperii dignitatem ifnminuunt. 
§ . 4 6 . 
Parta ita maiori potestate, quam per leges licebat, Satrapes primum 
magistratum ad .di.es vitae. obtinuere.,, heredihus mox relinquendum suis; 
c.t jraulo post ius belli et pacis affectarunt. 
§• 47. 
Eadem fere ubique conati sunt Satxapes; altius tamen crevit illorum 
potestas in illis regnis, quae multis iisque variis provinciis constabant 
Ubi vero populus, penes quem imperiiun erat, caeteris gentibus numero 
praestabat, aut summus rei publicae magistratus, imperium legitime here-
ditate acceptum tenebat I J ) , Satrapum audacia facilius aut perdomari, aut 
iustis ftnibus coeerceri potuit. 
§• 43-
Incolae provinciarum eiusdem originis, quarn habuit populus impe-
rans, auxilium ferre Praefecto defectionem minitanti plerumque recusant. 
Quarnvis enim illi haud raro, duce suadente aut compellente, et nrrna ca-
perent, et bellum civitati inferrent calamitosum, tameri, inter discordias ci-
viles, quum de re publica eonservanda desperarent, ut civitati iam vacil-
lanti subveniretur, pro suster.tando tuendoque imperio, qiiam ut defectio-
nern patrarent, seiunctumque civitatis corpus baberent, armis se accingere 
maluerunt; quo etiam factum est, ut aniini, metu ab externo hoste, ple-
rumque reconciliarentur. 
§• 49-
Provinciales conrra subditi, alienae originisJ, populo penes quem im-
iij Ex his inprimis app?ret, cur antiqmim Persarum rfgmim, quarncinam haud adeo 
male administratuin, nti plenque volunt, tstti cito ccillapsum inlerierit. 
12) Iftter laud.es Monarchiae hoc raon praetexiri cbefcet «ileiitio. 
perium est, eiusque imperio infensi, Satrapum incepta saepe secundant. 
Obediendo enim adsueti atque a dominis priscis oppressi, impigri illi pro, 
cedunt ad mutandos dominos; quum sibi persuasum habeant, suam condi-
tionem vix peiorem futuram, si adversa for.te utantur fortuna; sin minus. 
ex servitute se emersuros pristinamque libertatem recuperaturos esse. 
§• 5 0 . 
Milites ad sententiam perducere haud difficile est, qunm plerique ex 
provinciis conscripti sint; indigenae vero sponte popularium, caeteri, donis 
beneficioque conciliati, ducis sequantur partes. 
§• 5,i-
Omnium optatissima potestatis augendae occasio Praefectis provinri 
arum oblata est, ubi summus rei publicae magistratus per tempus vitac-
creabatur. 
§• 5 2 . 
Amplificato imperio plurimum valent in comitiis , qui exercitibus 
praesunt. Quum vero potestas in milites plerumque in provinciarum 
Praefectis posita sit, illorum suffragiis inunitus esse debet, qui summum 
rei publicae magistratum ambit. Praefecti Itaque idoneam occasionem 
nacti rebus suis consulendi, praemia auxilii lati quam maxima cuiquc 
novo magistratui recens creando extorquent. 
§•. 53-
Accidit saepe, ut, quum plures una summum magistratum adfecta-
rent, horum alter, Satrapum, vel procerum suae factionis auxilio fretus, 
armis de imperio cum ahero contenderet; quod iterum indicio esse consemus, 
opes rei publicae iam inclinari. Imminuitur enim hisce contentionibus 
sumrni imperii vis atque maiestasj imperiumque ipsum aut dividitur, ita 
ut alii aliis dominis pareant, aut ex Pjaefectis nonnulli, sine consensu 
summi rei publicae magistratus, in provinciis regnare conantur; aut hos-
tis externus, inter tumultus civiles remetioribus provinciis potitur. 
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§. 54-
Omnium fere imperiorum ruinam Praefectorum provinciarum nimia 
potestas seclitionesque praeiverunt. Nam, ut ea practcrmittam ,• quae de 
Assyriorum Babyloniorumque opibus, fabulis passiin txomata , traduntur, 
Persarum Parthorumque regna abnormi Satrapura potestate Jaborarunt. 
Magni Alexandri imperium statim post mortem conditoris a Praefectis 
provinciarum diremtum; eodemque modo Seieucidarum regnum a Satra-
pis spoliatum est. Crebras seditiones a Bomanorum Praefectis serioribus 
imperii temporibus, in provinciis motas, saepiusque ibi atque in ca:;tris 
Augustura creatum fuisse , neminem fugit. Arabum imperium iisdem 
procellis perturbatum, imo nostra aetate Mungalorum in India opes hoc 
modo concussas esse, quis est quin sciat. Versatur ante oculos Turca-
rum praepollens quondam imperium, Satrapum audacia eorumdemque ra-
pacitate quassatum atque fere eversum. Quot enim Satrapae, tot singuli 
Tyranni imperium liberum atque atrox exercent in provinciis pervastatis 
ac paene desertis. Summo ibi magistratui, neque coc-rcendi minorum 
provinciarum Praefectos, neque exterminandt Iatronum greges, vel urbi 
ipsi, capiti irnperii, obsidionem minitantes, vis atque potestas ulla relicta 
est. Scythicum istud imperium more Asiatico coriflatum atque constitu-
tum, malis ex Asia oriundis laborat; ita-ut dubium non sit, quin tam-
quam Europae inutile pondus a finitimis aliquando evcrtatur. 
§• 5.5- . 
Keque recentioribus temporibus haec mala omnino evitari potuerunt. 
TJbicunque enim procerum ordo ad Satrapum potestatem assurexit, opes 
etiam rei publicae inclinatae sunt. Ptriit ita Polonorum amplisshna civi 
tas, et truncum Germanorum imperium, divisum atque spoliatum Janguet. 
§• 56. 
Amplificato porro imperio, crescit metropolis, caput imperii. Vecti-
galia enim provinciarumque opes ibi confluunt; sedes imperii, summique 
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mngisfratus, penes quem honores atque divitias distribuendi potestas est, 
ibi collocatur. Proceres itaque civitatis, et omnes fere, qui rem publicam 
capessere, rem suam familiarem augere, aut certe alia ratione rebus suis 
consulcre cupiunt, ibi congregantur. Oriuntur inde otium atque luxuria, 
voluptatum deinde atcjue pecuniae aviditas, quae quidem necessario in 
administrandam rempublicam perniciem afferunt. 
§• 57-
Urbs itaque, quae caput imperii est, dum provinciarum opibus ex-
struitur, ornatur atque amplificatur, divitiis atque multitudine mox inter 
caeteras imperii urbes eminet, ita, ut postremo vel summo magistratui lc-
gem ferre possit; quod saepius factunt esse vel antiquiorum, vel recentio-
rum potissimum temporum historia docuit. 
§• 58. 
Milites mercenarios, praesertim ubi civibus numero longe praestant, 
rei publicae detrimentum afferre, gravissimis quoque exemplis probatur. 
§• 59-
Milite vero mercede conducto usae sunt civitates, aut necessitate 
coactae, ubi imperium ulterius auxerant, quam ut civium ipsorum armis 
tueri possent; aut lucri cupiditate, perductae, ut caverent scilicet, ne ci-
ves militando a negotiis quaestuosis abducerentur ; aut denique mollitie 
perversae, ubi scilicet civibus effoeminatis, nec robur nec animus supere-
rat ad arma capessenda. 
§. 6o. 
Quocunque vero modo civitas per milites mercenarios rem gessit, 
damnum gravissimum ubique sibi intulit. Miles enim mercede conductus 
nonnisi lucri caussa militiam facit, rei publicae imperiique quod defendit, 
nulla ratione habita. Pretio venalis signa sequitur quam diu stipendium 
persolvitur: aerario vero exhausto, aut maiori per hostem pretio oblato 
vel ducem et signa deserere, vel ad hostem transfugere haud nefas duci-
3« tur; quo fit, ut res publica, vel in summo rerum cliscrimine militum auxi> lio plerumque careat. Idcm»accidit post magnam in bello cladern accep-
tam; exercitu enim amisso, statim, uti tempus postulat, novus comparari 
non potest; quippe aut cives omnino desunt, aut ubi adsunt, disciplina 
haudimbuti, reique militaris ignari, patriam defendere nequeunt. Saepius 
itaque clvitas, hac ratione rem gerens, de summa rerum periclitatur. Mi-
lites contra mercenarii, hisce exemplis edocti, vires atque robur imperii 
penes senietipsos esse, mox rebelles se gerere non dubitant, ita ut ma-
gistratibus rei publicae sedes, houores atque praemia, vel armis haud raro 
extorqutant I 3 ) . 
§ . 6 1 . 
Indicio itaque esse censemus, opes rei publicae decrescere, ubi exer-
citus maxitna ex parte e peregrinis mercede conductis constat. Praecipitem 
vcro irt ad ruinam civitatem, facile praesagiri potest, ubi mercenarii prae-
mia, honores atque partem in re publica administranda suscipiendam, ar-
morum vi sibi parant. 
. § . 6 2 . 
Fractum atque concussum est-Carthaginiensium imperium militum 
mcrcenariorum audacia; saepius enim ab illis» seditiones motas, illorum-
que aviditate atque perfidia provincias amissas esse , neminem fugit. 
Quid, quod ? Carthagini bellum inferre, urbem ipsam oppugnare ausi 
sunt ; et parUm abfuit , quin celeberrima civitas suis mercenariis 
succubuerit. 
§• 6 3 . 
Civium annis potissimum freti, Romani Carthaginem totque alias 
gentes subegerunt I 4 ) ; amplificato vero et ad summum potentiae fastigium 
13) Qlliie Ju,c loco de militibus mercenariis dicta sunt, luculentissimis historiae exem-
j-lis proban possunt. Vocabulum vero
 ;,mi!cs mercenarius" sensu slrictiori su-
jnendum esse, ex totius orationis serie apparet. Neque cogitandum est de exerci-
libus nostris, qui maxime civibus constant. 
ii) Haen potissimum de Romanorum exercitibus praedicat Polybius L. V I , 5J. 
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evecto imperio, militiam facere cives amplius voluerunt. Provineialibus 
primum, deinde barbaris, iisque peregrinis gentibus, mercede conductis 
imperiura defendendum tuendumque tradiderunt. Strenue hi prJ. 
cnum, dum pauci legionibus intermixti erant, ac probe rem Romanam 
tuebantur; numero vero iilorum aucto, insqlentius se gerere coeperunt; 
in fines denique recepti, irnperio ipsi potiti sunt. 
§• 54-
Aliud militurn genus perniciosissimum saepe rei publicne evadit. 
Omnibus fere temporibus praetorianae cohortes fidern ac sacrarnentum cre-
brius violarunt, quam miiites mercenarii. 
§• 5 5 -
Tnterdum etfam res publica detrimentum cepit, ubi patrius numen 
supremum colendi mos mutabatur. 
§• 5 6 . 
Damnum rei publicae non attulit, mutata religio, uti luculenter histo-
ria demonstrat, dum noviis cultus repente in omnibus aut plerisque certe 
provinciis imperii, auctoritate summi magistratus introducebatur; quamvis 
enim res interdum inde ab initio vi perageretur, novus tamen religionis 
cultus sine ullo fere rei publicae detrimento praevaluit. Quod tamen 
nuiiquam accidit, nisi, .ubi populus norma omnino definita atque effor-
mata supremum numen colendi carebat, aut sibi persuasum habebat, nova 
sacra suis longe praestare. Chrisiianismus ita primum apud plerasque 
Europae gentes promulgatus rei publicae non offecit. 
§• 57 -
Nocuit vero civitati, si qua pars tantummodo civium novum reli-
gionis cultum; absque consensu magistratuum, amplectabatur, altera vero 
pars patrio more sacra facere perseverabat. Statim enim ortae sunt discor-
diae; et quum viribus sibi cives pares essent, armis de rebus divinis 
contemlere plerurnqne conati sunt; quoniam illi, qui prisco more supre-
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Hac expo6uisse sufnciat. Restant quidem aliae causSfee atque indicia, 
quae civitatum ruinam praeiverunt, quae partim ad internam rei publicae 
formam, legurn ferundarum rationem, vectigalium admhiistrationem, aes 
alienum publicum, reinque militarem spectant, partim vero ad ex.terna; 
rationem nempe, res cum alienis gentibus tractandi, pertinent; quum vero 
eiusmodi exercitationibus academicis fines sui praescripti sinl, fusius hac 
de re, in alio opusculo mox edendo, et quidem sermone vernaculo, 
agere apud me statui. 
mum numen colebant, alteram eamque dissentientem civiurh partem haud 
raro pro seditiosis habebant; nec non summo opere in eo elaborabant, 
ut pro pristino dogmatum tenore, legibus semel receptis adstringerentur. 
Quo factum est, ut non solum odiis mutuis se persequerentur, secLetiam 
res publica ipsa divideretur, ita, ut utraque pars suum quasi civitatis 
corpus haberet. - " . - " 
58-
Multum fecerunt, ad labefactandas Germanorum opes bella inter 
.ipsos religionis caussa gesta, illorumque discordiae fregexunt vim atque 
maiestatem imperii, uti vel ipsa pax Westphalica docet. Iisdem procellis 
Helvetiorum res publica concussa est, et Francogallorum imperium, dtu 
rerum divinarum caussa diremtum, nonnisi deleto Hug;enottorum corpore 
vires rccuperavit. 
§•59- ' . ' ' 1 
Quae modo protulimus tantummodo valent, de iis civitatibus, ubi 
pars civium sacrorum caussa seiuncta a caeteris civibus iura sibi paravit, 
atque tuetur; ubi vero cuiiibet civi libera potestas supremum numen 
more suo-colendi facta est, civitati non solum non offecit, verum potius 
profuit. 

